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Interpreting Analects of Confucius: Knowing the Dao Unearthed in the Mausoleum of
Haihun Principality
QUAN Lin-qiang
(School of Humanities, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China）
Abstract: The bamboo slit text of Analects of Confucius: Knowing the Dao which was unearthed from the tomb of Haihun Principali⁃
ty Liu He has been interpreted in different ways by different scholars. Some scholars argued that“Yang(昜）”means“Yang(昜）”,
and“Yangyang（昜昜）”means“Yiyi(易易）”with the sense of“Easy”. However, this cannot be perfectly explained in the entire
sentence.“Yang(昜）”should be changed to“Yi(绎）”by sound and meaning, and“Yiyi(易易）”is“Yiyi(绎绎）”.“Yi(绎）”is a
kind of ritual activity in the Zhou Dynasty. It is a ceremonial activity commemorating the dead. In the Zhou Dynasty, the ancestral
activities were held for three days. Confucius used the word“Yi(绎）”to reflect the spirit of "filial piety" in the Zhou Dynasty, rath⁃
er than describing an abstract "Dao(道）" advocated by later generations. The bamboo slit text of Analects of Confucius: Knowing the
Dao should be interpreted as follows: Confucius is familiar with the“Yi(绎）”offerings in the rituals of worship, and each“Yi(绎）”
offering has three days. Confucius said with amazement: "The ritual of the ritual is so beautiful, there is nothing that can be com⁃
pared with it!"
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